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ABSTRACT, Bartonella infection is caused by Gram negative bacteria commonly isolated from domestic cats. Cats are 
the major reservoir of Bartonella henselae, B> clarridgeiae and B. koehlerae which are transmitted to humans, while they 
are accidental host of B, quintana. Β, bovis και Β, vìmonìi subsp. berkhoffìi. The pathogen is transmitted among cats mainly 
by fleas while other vectors are also suspicious for transmission since the bacteria have been isolated from ticks and flies. 
The bacterial pathogenicity may be emphasized by the strain of the bacterium and the immune status of the infected host 
Most of the infected eats remain asymptomatic. In the natural occurring cases of feline bartonellosis uveitis, chronic gingi-
vostomatitis and endocarditis have been reported. Mild anemia and leucocitosi s in the early phase of the infection has been 
also reported. Diagnosis is based on the detection of the specific anti-bartoneila antibodies by the inderict immunofluorescent 
test, ELISA and Western blot assays. Molecular biology techniques mainly PCR, cytology, histopathology and blood culture 
have also been employed for the direct detection of the pathogen. Prolonged antimicrobial therapy results to the reduction 
of bacterial burden without total elimination of the pathogen. 
Bartonella henselae is the causative agent of cat scratch disease, a human infection usually characterized by persistent 
regional lymphadenopathy and less frequently fever while angiomatosis or hepatic peliosis have been reported mainly in 
immunocompromised patients. It is transmitted to humans by cat scratches or bites. The most effective means of protection 
is regular flea control Additionally, commonsense precautions and hygiene such as washing hands after handling pets and 
clean any cats and bites or scratches promptly are recommended especially in population at great risk. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ, Η μπαρτονέλλωση οφείλεται σε Gram αρνητικά βακτήρια που απομονώνονται συχνά από γάτες παγκοσμίως. 
Οι γάτες είναι η κύρια δεξαμενή των Bartonella henselae* Β. ciarrìcigeìae και Β, koehlerae που μέσω αυτών μεταδίδονται 
στον άνθρωπο, ενώ αποτελούν τυχαίο ξενιστή για τα είδη Β, quintana, Β. bovis και Β, ν insanii suhsp. herkhoffii. Μεταδίδεται 
μεταξύ των γατών κυρίως με περιττώματα μολυσμένων ψύλλων ενώ το βακτήριο έχει απομονωθεί και από άλλα αρθρόποδα 
όπως κρότωνες και μύγες. Η παθογένεια εξαρτάται τόσο από το στέλεχος του βακτηρίου όσο και από την ανοσολογική 
απάντηση του μολυσμένου ξενιστή, 
Οι περκίοότερες γάτκς παραμένουν ασυμπτωματικές ύστερα από φυσική μόλυνση. Σε φυσικά περιστατικά έχουν αναφερθεί 
ιριδοκυκλίτιδα, χρόνια στοματίτιδα και ενδοκαρδίτιδα. Στα εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνονται ήπια αναιμία και 
λευκοκυττάρωση κυρίως στα αρχικά στάδια της νόσου. Στις ορολογικές δοκιμές για την ανίχνευση ειδικών κατά της 
Bartonella spp. περιλαμβάνονται ο έμμεσος ανοσοφΟορισμός και δευτερευόντως η ELISA και η ανοσοαποτύπωση κατά 
Western. Για την άμεση ανίχνευση του παθογόνου μικροοργανισμού χρησιμοποιούνται μοριακές δοκιμές, κυρίως η PCR, 
ενώ σπανιότερα χρησιμοποιούνται η κυτταρολογική εξέταση, η ι στο παθολογική και η καλλιέργεια αίματος. II μακροχρόνια 
χορήγηση αντιμικροβιακών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του βακτηριακού φορτίου όχι όμως και την πλήρη εξάλειψη του 
βακτηρίου από τον οργανισμό. 
Η Β. henselae είναι ο αιτιολογικός παράγοντας της νόσου από αμυχές της γάτας στον άνθρωπο, λοίμωξη που χαρακτηρίζεται 
από χρόνια εμμένουσα λεμφαδενοπάθεια ενώ σπανιότερα έχει αναφερθεί προσβολή ήπατος και σπλήνα κυρίως σε άτομα 
με ανοσοκαταστολή. Το βακτήριο μεταδίδεται από με δήγματα καθώς και αμυχές που προκαλούν γάτες στων οποίων τα 
νύχια υπάρχουν περιττώματα ψύλλων που φέρουν το βακτήριο, Η πρόληψη έγκειται στον τακτικό αποπαρασιτισμό από τους 
ψύλλους. Επιπλέον, κοινά μέτρα υγιεινής όπως το πλύσιμο των χεριών μετά την επαφή με γάτες και ο καλός και έγκαιρος 
καθαρισμός αμυχών και πληγών συνιστούνται ιδιαίτερα σε άτομα αυξημένου κινδύνου, 
Λέξεις ευρετηρίασης: γάτα, μπαρτονέλλωση, Bartonella spp., ζωοανΟρωπονύσος 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τ
α διάφορα είδη του γένους Bartonella είναι αερόβια, 
προαιρετικά ενδοκυτταρικά Gram-αρνητικά 
βακτήρια (Kordick étal. 1995b, Rolain et al. 2001). Από 
τις αρχές της δεκαετίας του 90 έχουν περιγραφεί πολλά 
είδη ή υποείδη του γένους Bartonella στην παγκόσμια 
βιβλιογραφία και μέχρι σήμερα τουλάχιστον 22 έχουν 
πλήρως χαρακτηρισθεί και ταξινομηθεί. Περίπου 14 
είδη του γένους Bartonella θεωρούνται ότι προκαλούν 
ζωοανθρωπονόσο (Guptill 2010a). 
Τα είδη που έχουν απομονωθεί από γάτες είναι 
η Β, henselae (Regnery et al. 1992, Koehler et al. 
1994, Breitschwerdt et al. 2000, Chomel et al 2004, 
Boulouis et al 2005, Guptill 2005), η Β, clarrìdgeìae 
(Clarridge et al 1995, Gurfield et al 1997, Heller et al. 
1997, Maruyama et al. 2000), η Β, koehlerae (Droz et 
al 1999, Rolain et al. 2003, Avidor et al 2004), η Β, 
quintana, η Β, bovis και η BMnsonìi subsp. herkhoffii 
(Chomel et al 2010). Οι γάτες αποτελούν την κύρια 
δεξαμενή στη φύση των Β. henselae, Β, clarrìdgeìae 
και της fi, koehlerae (Chomel et al. 2004, Boulouis et 
al 2005), που μέσω αυτών μεταδίδονται στον άνθρωπο 
ενώ αποτελούν τυχαίο ξενιστή για τα είδη Β, quintana, 
Β. bovis και BMnsonii subsp. herkhoffii 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΑΟΓΙΚΑ 
ÄEAOMENA 
Το είδος που έχει συχνότερα ταυτοποιηθεί παγκο­
σμίως στις περισσότερες επιζωοτιολογικές και κλινικές 
μελέτες, που αφορούν στη φυσική μόλυνση της γάτας, 
είναι η Bartonella henselae (Breitschwerdt et al. 2000, 
Guptill 2010a), που μεταδίδεται με τους ψύλλους του 
είδους Ctenoeephaiides felis (Chomel et al. 1996, Foil 
éta l 1998). 
Επιζωοτιολογικές μελέτες διεςήχθηκαν κυρίως σε 
κλινικά υγιείς γάτες (κατοικίδιες και αδέσποτες) και 
αφορούσαν αφενός στη συχνότητα λοίμωξης με την 
άμεση ανίχνευση του βακτηρίου, κυρίως σε καλλιέρ­
γειες αίματος, η οποία στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε 
με τη βοήθεια μοριακών μεθόδων (PCR-RFLP) ταυ-
τοποιώντας παράλληλα το υπεύθυνο είδος, στέλεχος 
και γενότυπο του βακτηρίου (Chomel et al. 1995, 
Bergmans et al. 1997, Heller et al. 1997, Sander et 
al 1997, Chomel et al. 1999, Marston et al 1999, 
Arvand et al. 2001, Chomel et al. 2002, La Scola et al. 
2002, Avidor et al. 2004, Engback et al. 2004, Fabbi 
et al. 2004, Rolain et al. 2004, Crissiuma et al. 2011) 
και αφετέρου στη συχνότητα έκθεσης στο βακτήριο 
με την ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων με ορολογι­
κές εξετάσεις (έμμεσος ανοσοφθορισμός και ELISA) 
(Al-Majali, 2004, Baneth et al. 1996, Bergmans et al. 
J HfiLLIiNICvnT MED SOC 2012,63(1) 
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1997, Childs et al. 1995, Chomel et al. 1995, Chomel 
et al. 1999, Chomel et al. 2002, Crissiuma et al. 2011, 
Ebani et al 2002, Glaus et al. 1997, Fabbi et al. 2004, 
Gurfield et al. 2001, lljclm et al. 2002, Kelly et al. 
1996, Leighton et al. 2001, Maruyama et al. 2003, 
Nutter et ah 2004, Podsiadly et al. 2003, Solano-
Gallcgo et al. 2006, Ueno et al. 1995). 
Τα αποτελέσματα των επιζωοτιολογικών μελετών 
με τη χρήση μοριακών δοκιμών και ορολογικών εξε­
τάσεων σε δείγματα από κατοικίδιες και αδέσποτες 
γάτες ανάλογα τη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζονται 
συνοπτικά στους πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα. 
Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική επικρατεί ο 
γενότυπος Marseille type 11 της Β. henselae (Birtlcs 
et al. 2002, Chomel et al. 2002, Fabbi et al. 2004, 
Montcil et al. 2007), ενώ στην Ασία ο Houston 1 
(type I) (Chomel et al. 1999, Maruyama et al. 2000, 
Maruyama et al. 2001). 
Στη χώρα μας έχει αναφερθεί, ότι το ποσοστό 
των οροθετικών κατοικίδιων γατών με τη μέθοδο 
του έμμεσου ανοσοφΟορισμού, με όριο διαχωρισμού 
1/100, ανέρχεται σε ποσοστό 22,17% (Κοντός, 2009 
- προσωπική επικοινωνία). 
Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, η συχνότητα παρουσίας 
αντισωμάτων είναι ίση ή ακόμη και μεγαλύτερη, από 
εκείνη της διάγνωσης που βασίζεται στα αποτελέσματα 
της PCR. Σημειώνεται όμως ότι σχεδόν σε όλες τις 
επιζωοτιολογικές μελέτες στις οποίες η οροΟετικότητα 
ήταν υψηλή, το όριο του διαχωρισμού ήταν πολύ μικρό 
(πχ 1/64 για τον έμμεσο ανοσοφθορισμό) γεγονός 
που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ψευδώς θετι­
κών αποτελεσμάτων. Εξάλλου, το θετικό αποτέλεσμα 
των ορολογικών εξετάσεων υποδηλώνει έκθεση σε 
κάποιο είδος Bartonella, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι υπάρχει ενεργή νόσος ή ότι τα συμπτώματα μιας 
άρρωστης γάτας μπορούν να αποδοθούν στη μόλυνση 
από κάποιο είδος του βακτηρίου (Dowers et al. 2005, 
Fontcnclle et al. 2005), ενώ με το αρνητικό αποτέλεσμα 
δεν μπορεί να αποκλειστεί η μόλυνση (Pretorius et al. 
1999, Brunt et al. 2006). 
Επιπλέον, η σχέση μεταξύ της οροθετικότητας και 
της ανίχνευσης του DNA του βακτηρίου μπορεί να 
επηρεάζεται και από τη χρόνια βακτηριαιμία, η οποία 
χαρακτηρίζεται από υφέσεις και εξάρσεις (Koeh 1er 
et al. 1994, Kordick et al. 1995b, Sander et al. 1997, 
Kordick et al 1998, Kabeya et ah 2002) συχνά εξαιτίας 
των επαναλαμβανόμενων μολύνσεων από τα διάφορα 
είδη της Barionella (Kordick et ak 1995b, Arvand et 
al. 2008). Τέλος, η παρουσία του DNA του βακτηρίου 
στο αίμα, όπως και η εμφάνιση των αντισωμάτων, 
εξαρτάται και από την ηλικία του ζώου, καθώς έχει 
αποδειχθεί ότι η βακτηριαιμία είναι συχνότερη σε 
γάτες ηλικίας κάτω του ενός έτους (Guptill et al. 2000, 
Boulouìs et al, 2005), ενώ αντίθετα τα αντισώματα ένα­
ντι του βακτηρίου εμφανίζονται σε γάτες μεγαλύτερης 
ηλικίας (Chomel et al. 1995). 
11 συχνότητα της έκθεσης παρουσιάζει σημαντικές 
διακυμάνσεις ακόμη και στην ίδια γεωγραφική περιο­
χή. Εκτός από τη διαφορετική μεθοδολογία που χρη­
σιμοποιείται κάθε φορά, σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι 
παίζουν και οι διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες 
που επικρατούν στις διάφορες χώρες, ακόμη και στις 
διάφορες περιοχές των ίδιων χωρών. Έτσι, στις περισ­
σότερες χώρες με ζεστό και κυρίως υγρό κλίμα, στις 
οποίες επιβιώνουν και ενδημούν οι ψύλλοι του είδους 
Ctenoœphal ides felis (Chomel et al. 1995), καταγρά­
φονται μεγαλύτερα ποσοστά οροΟετικότητας (Jameson 
et al, 1995), ενώ αντίθετα σε χώρες με χαμηλότερες 
θερμοκρασίες και ξηρό κλίμα, η συχνότητα οροθετι­
κών γατών είναι κατά πολύ μικρότερη. Χαρακτηριστι­
κό παράδειγμα αποτελεί η Σουηδία και η Νορβηγία, 
στις οποίες η συχνότητα ορολογικά θετικών γατών 
βρίσκεται μεταξύ 0-1% (Bergh et al. 2002, Hjelm et 
al. 2002, Engvall et al. 2003). Τέλος, παρατηρούνται 
σημαντικές διαφορές στη συχνότητα μόλυνσης μετα­
ξύ κατοικίδιων και αδέσποτων γατών. Οι ορολογικές 
αλλά και οι μοριακές μέθοδοι έδειξαν ότι η συχνότητα 
μόλυνσης είναι μεγαλύτερη στις γάτες που παρασιτού-
νται από ψύλλους αλλά και στις αδέσποτες συγκριτικά 
με τις κατοικίδιες (Kochlcr et al. 1994, Chomel et al. 
1995, Baneth et al 1996, Branley et al. 1996, Heller 
et al. 1997, Chomel et al. 1999, Marston et al. 1999, 
Gurfield et al. 2001, Cabassi et al. 2002, Chomel et 
al. 2002, Ebani et al. 2002, Al-Majali 2004, Fabbi et 
al. 2004, Guptill et al. 2004, Nutter et al. 2004, Pinna 
Parpaglia et al. 2007). Αυτό πιθανώς εξηγείται από το 
ότι οι περισσότερες κατοικίδιες γάτες συνήθως ζουν 
σε ελεγχόμενο και καθαρό από ψύλλους περιβάλλον, 
αφού συχνά διενεργούνται αποπαρασιτισμοί. 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 
Οι ψύλλοι του είδους Ctenocephalides felis θεω­
ρούνται υπεύθυνοι για τη μετάδοση της Β. henselae, 
Β, clarridgeiae και ενδεχομένως της Β. koehlerae 
(Chomel et al. 1996, Foil et al. 1998). Τα αποτελέσμα­
τα πειραματικών μολύνσεων δείχνουν ότι η μετάδοση 
γίνεται κυρίως ύστερα από έκθεση των γατών στα 
J HELLENIC VET MED SOC 2012, 63{ 1) 
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Πίνακας 1. Συχνότητα άμεσης ανίχνευσης της Bartonella spp με μοριακές δοκιμές 
Table 1* Percentages of direct detection of Bartanella spp using molecular assays 
Γεωγραφική Περιοχή 
Βόρεια Ευρώπη 
Νότια Ευρώπη 
Δυτική Ευρώπη 
Ανατολική Ευρώπη 
Ασία 
Βόρεια Αμερική 
Νότια Αμερική 
Αφρική 
Μέση Ανατολή 
Κατοικίδιες γάτες 
2,2%-1 1,4% 
9,7-83,5% 
8,1- 16,5% 
-
7,2% 
24% 
-
3,2% 
Αδέσποτες γάτες 
26,5-44% 
18-23% 
18,7-62,3% 
66,6% 
43-61% 
61,3% 
42,5% 
-
83% 
Πίνακας 2, Συχνότητα ανίχνευσης ειδικών αντισωμάτων κατά της Bartonella spp με ορολογικές εξετάσεις 
Table 2. Percentages of specific anti-Bartonel fa spp antibody detection using serological tests 
Γεωγραφική Περιοχή 
Βόρεια Ευρώπη 
Νότια Ευρώπη 
Δυτική Ευρώπη 
Ανατολική Ευρώπη 
Ασία 
Βόρεια Αμερική 
Νότια Αμερική 
Αφρική 
Μέση Ανατολή 
Κατοικίδιες γάτες 
1 -45,6% 
23-71,4% 
8,3-41,1% 
-
8,8- 15,1% 
17,8-75% 
-
12% 
32-39,5% 
Αδέσποτες γάτες 
46,9% 
39% 
50% 
86% 
47,5-68% 
81% 
47,5% 
21% 
-
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περιττώματα των ψύλλων, στα οποία το βακτήριο μπο­
ρεί να παραμείνει μέχρι και 9 μέρες και να ενοφΟαλί-
ζεται μέσω των αμυχών στο δέρμα της γάτας (Higgins 
et al 1996, Foil et al 1998, Finkelstein et al 2002). 
Αντιθέτως, πιστεύεται ότι το βακτήριο δε μεταδίδεται 
με το σάλιο του ψύλλου (Guptill 2010a), ούτε με δήγ­
ματα μεταξύ των γατών (Abbott et al 1997, Guptill 
et al 1997). Τέλος, η ανίχνευση του DNA διάφορων 
ειδών Bartonella σε κρότωνες του γένους Ixodes spp. 
(Chang et al 2001, Chang et al 2002, Sanogo et al. 
2003) όπως επίσης και σε μύγες του γένους Stomoxys 
και Haematohia (Chung et al. 2004), γεννά την υποψία 
ενδεχόμενης μετάδοσης του βακτηρίου και από άλλα 
αθρόποδα. 
Μετά τη μόλυνση του ζώου, η Β. henselae προ­
σβάλλει κυρίως τα ερυΟροκύτταρα και τα κύτταρα 
του ενδοθηλίου των αγγείων (Kordick et al 1995a, 
Dehio 2001, Rolain et al 2001, Schulcin et al 2001, 
Scubcrt et al 2002). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχά­
νεται η παρατεταμένη παρουσία του βακτηρίου μέσα 
στην κυκλοφορία του αίματος, ενώ η ενδοκυτταρική 
εντόπιση θα μπορούσε να δικαιολογήσει όχι μόνο τη 
χρόνια βακτηριαιμία που χαρακτηρίζει τη νόσο στη 
γάτα, αλλά και την ανθεκτικότητα του βακτηρίου στα 
διάφορα αντιμικροβιακά (Seubert et al 2002, Chomel 
et al 2003, Mandlc et al 2005, Bcrghoff et al 2007, 
Chomel et al. 2009). Εκτός από το αίμα, το βακτήριο 
έχει απομονωθεί και από διάφορα όργανα, όπως ο 
σπλήνας και το ήπαρ (Guptill 2010a). 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΛΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Οι περισσότερες γάτες μετά τη φυσική μόλυνση 
παραμένουν συνήθως ασυμπτωματικές (Brunt et al 
2006, Guptill 2010a). Ωστόσο σε περιστατικά φυσικής 
μόλυνσης, έχουν αναφερθεί ιριδοκυκλίτιδα, χρόνια 
στοματίτιδα και ουλίτιδα και ενδοκαρδίτιδα (Ueno et 
al 1996, Glaus et al 1997, Lappin et al 1999, Chomel 
et al. 2003, Kctring et al. 2004, Chomel et al 2009). 
Σε περιπτώσεις πειραματική μόλυνσης έχει παρατη­
ρηθεί εντοπισμένη ή γενικευμένη λεμφαδενοπάΟεια 
(διάρκειας 6 εβδομάδων μετά τη μόλυνση), πυρετός 
(> 39,4°C) έως και 2 εβδομάδες μετά τη μόλυνση, ο 
οποίος συνοδεύεται συνήθως από λήθαργο και ανορε­
ξία. Μετά την πειραματική μόλυνση έχουν αναφερθεί 
νευρολογικές διαταραχές (νυσταγμός, μυϊκός τρόμος, 
μειωμένη ή υπερβολικά αυξημένη ανταπόκριση σε 
εξωτερικά ερεθίσματα, διαταραχές συμπεριφοράς), 
ερύθημα, σκλήρυνση και δημιουργία αποστήματος στο 
σημείο ενοφθαλμισμού στο δέρμα, μυϊκός πόνος, ήπια 
παροδική αναιμία και μειωμένη γονιμότητα (Guptill 
et al 1997, Kordick et al 1997a, Kordick et al 1999, 
O'Reilly et al 1999, Mikolajczyk et al 2000). Π σοβα­
ρότητα των συμπτωμάτων στις πειραματικά μολυσμέ­
νες γάτες εξαρτάται από το στέλεχος Β, henselae που 
χρησιμοποιήθηκε για τον ενοφθαλμισμό (Guptill et 
al. 1997, Kordick et al 1999, O'Reilly et al 1999). 
Αντίθετα, η πειραματική μόλυνση με Β. koehlera δεν 
είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων Μετά 
την πειραματική ταυτόχρονη μόλυνση με Β. henselae 
και Ä clarrìdgeiae παρατηρήθηκαν υπερπλαστική λεμ­
φαδενοπάΟεια και σπληνομεγαλία, λεμφοκυτταρική 
χολαγγείτιΟα-χολαγγειοηπατίτιδα, λεμφοπλασμοκυτ-
ταρική μυοκαρδίτιδα και διάμεση νεφρίτιδα. Αντίθετα 
σε πειραματική μόλυνση με Β. quintana δεν παρατη­
ρήθηκε βακτηριαιμία ανιχνεύθηκαν όμως αντισώματα 
κατά του βακτηρίου στο αίμα των μολυσμένων γατών. 
Η Β, vìnsoniì subsp. herkhoffiì απομονώθηκε από γάτα 
18 μήνες μετά τον από ακρωτηριασμό δακτύλου λόγω 
οστεομυελίτιδας (Chomel et al 2010). 
Στην πλειονότητα των φυσικών περιστατικών, τα 
εργαστηριακά ευρήματα περιορίζονται σε ήπια αναιμία 
και εωσινοφιλία στα αρχικά κυρίως στάδια της μόλυν­
σης (Guptill 2010b). Στις χρόνια μολυσμένες γάτες 
αναφέρεται υπερπλασία των λεμφοειδών οργάνων 
και λεμφο-πλασμοκυτταρική και πυο-κοκκιωματώδης 
φλεγμονή σε διάφορα εσωτερικά όργανα (ήπαρ, σπλή­
νας, νεφροί, μυοκάρδιο, πνεύμονες) (Gaptill et al 
1997, Kordick et al 1999, Guptill et al 2000). 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Η μόλυνση από την Β, henselae διαπιστώνεται 
είτε άμεσα, με την εφαρμογή μοριακών μεθόδων, της 
κυτταρολογικής και ιστοπαθολογική εξέτασης και 
της καλλιέργεια αίματος, ή έμμεσα, με την εφαρμογή 
ορολογικών εξετάσεων. Οι ορολογικές εξετάσεις που 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε γάτες είναι ο έμμεσος ανο-
σοφΟορισμός (IFΑ), η ELISA και η ανοσοαποτύπωση 
κατά Western (Ueno et al 1995, Baneth et al 1996, 
Kelly et al 1996, Bergmans et al. 1997, Maruyama 
et al 1998, Chomel et al 1999, Haimerl et al 1999, 
Marston et al 1999, Nasimdccn et al 1999, Barnes 
et al 2000, Gurfìeld et al 2001, Leighton et al 2001, 
Chomel et al. 2002, Maruyama et al. 2003, Podsiadly 
et al 2003, Al-Majali 2004, Fabbi et al 2004, Nutter 
et al 2004, Solano-Gallego et al 2006, Crissiuma et 
al 2011) 
Η ανίχνευση των ειδικών, κατά των Bartonella 
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spp., αντισωμάτων στον ορό αίματος δεν είναι απο­
δεικνύει ενεργή λοίμωξη. Εξάλλου, επειδή στα αρχικά 
στάδια της μόλυνσης ο τίτλος των αντισωμάτων (lgG 
και lgM) κατά του βακτηρίου είναι χαμηλός, η επιβε­
βαίωση της λοίμωξης είναι ασφαλέστερη με τη χρήση 
ζευγών ορών κατά την οποία διαπιστώνεται αύξηση 
του τίτλου των αντισωμάτων σε στο μεταγενέστερο 
δείγμα ορού (Pcnnisi et al. 2010). Έτσι μειώνεται και 
η πιθανότητα ενδεχόμενου ψευδώς θετικού αποτελέ­
σματος (Guptill 2010b). Η ταυτοποίηση του υπεύθυνου 
είδους της Bartonelia δεν είναι δυνατή με τις ορολογι­
κές εξετάσεις λόγω των διασταυρούμενων αντιδράσε­
ων μεταξύ των διαφόρων ειδών της Bartonella, κυρίως 
μεταξύ Β. henselae και Β. clarrìdgeìae, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις ταυτόχρονης μόλυνσης από δύο ή περισ­
σότερα είδη του βακτηρίου. 
Η ειδικότητα των ορολογικών εξετάσεων κυμαί­
νεται μεταξύ 39 και 46% ενώ η ευαισθησία μεταξύ 
89-97%, το οποίο υποδηλώνει την μικρή συχνότητα 
ψευδώς-αρνητικών αποτελεσμάτων (Chôme! et al. 
1995, Bergmans et al. 1997, Guptill et al. 2004), γεγο­
νός που καθιστά τις ορολογικές μεθόδους περισσότερο 
αξιόπιστες για τον αποκλεισμό παρά για την επιβεβαί­
ωση της μόλυνσης. 
Για την καλλιέργεια και απομόνωση του βακτη­
ρίου έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως το περιφερικό 
αίμα και το υδατοειδές υγρό. Το θετικό αποτέλεσμα 
της καλλιέργειας αίματος αποτελεί την πιο αξιόπιστη 
διαγνωστική μέθοδο προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
η ενεργός λοίμωξη. Όμως, λόγω των υφέσεων που 
μπορεί να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της χρόνιας 
βακτηριαιμίας, η καλλιέργεια αίματος μπορεί να δώσει 
ψευδώς-αρνητικά αποτελέσματα (Kordick et al. 1997a, 
Brunt et al. 2006). Μεταξύ των άλλων μειονεκτημάτων 
της καλλιέργειας συγκαταλέγονται ο αυξημένος κίν­
δυνος επιμολύνσεων, ο μεγάλος χρόνος επώασης (6-8 
εβδομάδες) (La Scola et al. 2002) και το γεγονός ότι 
συχνά απαιτούνται περισσότερες από μια καλλιέργειες 
για την επιτυχή απομόνωση του βακτηρίου (Birtles et 
al. 2002). Ωστόσο, η χρήση νέων ενισχυμένων υγρών 
θρεπτικών υποστρωμάτων φαίνεται ότι αυξάνει την 
ευαισθησία της καλλιέργειας ακόμη και με μικρό 
βακτηριακό φορτίο (Maggi et al. 2005) ενώ η τήρηση 
κανόνων αντισηψίας αποτρέπει την επιμόλυνση του 
δείγματος κατά την αιμοληψία από το δέρμα στο οποίο 
ενδέχεται να υπάρχουν περιττώματα μολυσμένου ψύλ­
λου (Stiles 2011). 
Οι μοριακές μέθοδοι έχουν το πλεονέκτημα της 
ταυτοποίησης του είδους της Bartonella καθώς και 
της ταχείας διενέργειας τους σε σχέση με την καλλι­
έργεια του ßaicnipkn)(Fenollar et al. 2004). Η Real-
Time PCR όπως και η nested PCR είναι περισσότερο 
ειδικές και ευαίσθητες, και επιπλέον η πρώτη είναι και 
ποσοτική μέθοδος (Jensen et al. 2000, Roy et al. 2001, 
Rampcrsad et al. 2005, Kamrani et al. 2008, Pcnnisi 
et al. 2010, Mìetze et al. 2011). Ψευδώς-αρνητικά 
αποτελέσματα μπορεί να εμφανιστούν με τις μοριακές 
μεθόδους που αποδίδονται στην αποδόμηση του γενε­
τικού υλικού στο προς εξέταση δείγμα, λόγω κακής 
συντήρησης και μεταφοράς του (Brunt et al. 2006, 
Guptill 2010a). Με την εφαρμογή μοριακών μεθόδων 
το βακτήριο έχει ανιχνευτεί στο περιφερικό αίμα, το 
υδατοειδές υγρό το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, τον ήπαρ 
και το σπλήνα (Chomel et al. 1995, Heller et al. 1997, 
Sander et al. 1997, Chomel et al. 1999, Marston et 
al. 1999, Lappin et al. 2000, Maruyama et al. 2000, 
Arvand et al. 2001, Birtles et al. 2002, Cabassi et al. 
2002, Chomel et al. 2002, La Scola et al. 2002, Engvall 
et al. 2003, Avidor et al. 2004, Engbaek et al. 2004, 
Rabbi et al. 2004, Guptill et al. 2004, Rolain et al. 2004, 
Pcnnisi et al. 2010, Crissiuma et al. 2011). 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Μέχρι σήμερα στη γάτα έχουν χρησιμοποιηθεί 
διάφορα αντιμικροβιακά για την αντιμετώπιση της 
μόλυνσης από τα είδη Bartonella, όπως η ερυΟρομυκί-
νη, η αμοςυκυλίνη, η αμοξυκυλίνη/κλαβουλανικό οξύ, 
η αζιΟρομυκίνη, η δοςυκυκλίνη και η ενροφλοςασίνη. 
II μακροχρόνια χορήγηση αντιμικροβιακών έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του βακτηριακού φορτίου, όχι 
όμως και την πλήρη εξάλειψη του βακτηρίου από τον 
οργανισμό (Greene et al. 1996, Rcgncry et al. 1996, 
Kordicketal. 1997a). 
Σε πειραματικές μελέτες αλλά και σε μεμονωμένα 
φυσικά περιστατικά περισσότερο ικανοποιητικά απο­
τελέσματα έχει η χορήγηση της δοςυκυκλίνης, ειδικά 
όταν δίνεται σε αυξημένες δόσεις (Greene et al. 1996, 
Kordick et al. 1997a). Η χορήγηση ενροφλοξασίνης 
σε δόσεις που υπερβαίνουν τα 5mg/kg/Y^épa για διά­
στημα περίπου ενός μήνα, αν και φαίνεται ιδιαίτερα 
αποτελεσματική, δεν συνιστάται λόγω του κινδύνου 
εκφύλισης του αμφιβληστροειδούς και τύφλωσης των 
γατών (Kordick et al. 1997a, Wiebe et al. 2002). Η 
αζιΟρομυκίνη (Kctring et al. 2004) έχει χρησιμοποιηθεί 
σε κάποια περιστατικά φυσικής μόλυνσης, όμως μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχει κάποια μελέτη στις γάτες που να 
τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα της. Ωστόσο σε 
in vitro μελέτες φαρμακοδυναμικής διαπιστώθηκε ότι η 
δράση της αζιΟρομυκίνη ς κατά των ειδών Bartonella, 
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είναι περιορισμένη και ότι τα διάφορα στελέχη του 
βακτηρίου αναπτύσσουν γρήγορα ανθεκτικότητα κατά 
του ανπμικροβιακού (Biswas et al. 2010). Τέλος, επει­
δή η χρόνια χορήγηση αντιμικροβιακών στις ασυμπτω-
ματικές γάτες, ενέχει κινδύνους πρόκλησης ανθεκτι­
κών στελεχών του βακτηρίου, η θεραπεία ενδείκνυται 
μόνο σε γάτες με συμβατή κλινική εικόνα και θετικά 
αποτελέσματα από τις καλλιέργειες, τις ορολογικές και 
τις μοριακές μεθόδους (Guptill 2010a), 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Ο σημαντικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο τακτι­
κός αποπαρασιτισμός από τους ψύλλους με την τοπική 
εφαρμογή 10% ιμιδακλοπρίδης και 1% μοξιδεκτίνης 
στο δέρμα κάθε μήνα και για όλο το χρόνο (Bradbury 
et al. 2010). Επειδή σε πειραματικό επίπεδο υπάρχει 
ένδειξη μετάδοσης της μόλυνσης μέσω μολυσμένου 
αίματος στις γάτες, συνιστάται η αποφυγή επιλογής 
ως αιμοδοτών γνωστών μολυσμένων γατών ή γατών 
στις οποίες δεν εφαρμόζεται τακτικός αποπαρασιτι-
σμός από ψύλλους (Kordick et al. 1997a, Wardrop et 
al. 2005). 
ΣΧΕΣΗ ME ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΛ 
Η Νόσος από Αμυχές Γάτας (Cat Scratch Disease) 
είναι ζωοανΟρωπονόσος με παγκόσμια κατανομή που 
οφείλεται στη Bartonella henselae. Παρατηρείται 
συχνότερα τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες 
κυρίως σε περιοχές με υγρό κλίμα. Το βακτήριο μετα­
δίδεται από αμυχές που προκαλούν γάτες των οποίων 
τα νύχια είναι μολυσμένα με περιττώματα ψύλλων 
που φέρουν το βακτήριο. Οι ψύλλοι που μολύνουν 
τη γάτα δε συμμετέχουν στη μετάδοση της Bartonella 
μέσω των νυγμάτων τους στον άνθρωπο και επιπλέον 
η νόσος δε μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο 
(Guptill 2010b), Οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν 
επαφή με γάτες χωρίς να θυμούνται κάποια ιδιαίτερης 
έκτασης πέραν των συνηθισμένων αμυχή. 
Σε μη ανοσοκατεσταλμένους ανθρώπους η νόσος 
χαρακτηρίζεται από αυτοπεριοριζόμενη επιχώρια λεμ-
φαδενοπάΟεια και με χαμηλό συνήθως πυρετό. II 
νόσος των αμυχών της γάτας αποτελεί το συχνότερο 
αίτιο μονήρους λεμφαδενοπάΟειας σε νεαρά άτομα 
με εξαίρεση επιχώριες λεμφαδενίτιδες λόγω εμφανών 
τοπικών φλεγμονών. Σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή 
έχει αναφερθεί εξάπλωση του βακτηρίου και εντόπιση 
του στο ήπαρ και το σπλήνα (Slater et al. 1990, Noah 
et al. 1995, Wheeler et al. 1997, Spach et al. 1998, 
Margileth 2000, Roux et al. 2000, Fournieretal. 2001, 
Koehler et al. 2003, Eremeeva et al. 2007, Florin et al 
2008, Chomel et al. 2009, Dietrich et al. 2010). Επιπλο­
κές όπως ηπατικό κοκκίωμα, απόστημα στο σπλήνα, 
εγκεφαλίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, σύνδρομο Parinaud και 
οπτική νευρίτιδα έχουν αναφερθεί περίπου στο 10% 
των ασθενών, ενώ μόλις το 2% των ασθενών παρουσι­
άζει συστηματικό νόσημα. Συχνότερη άτυπη εκδήλω­
ση της νόσου είναι η οστεομυελίτιδα ( Wocstyn et al. 
2003). Υποψία λοίμωξης από Β, henselae θα πρέπει να 
υπάρχει σε περιπτώσεις επιχώριας λεμφαδενοπάθειας ή 
πυρετού αγνώστου αιτιολογίας, ιδιαίτερα όταν αναφέ­
ρεται επαφή με γάτα (Florin et al. 2008). Η ανεύρεση 
βλατίδας ή φυσαλίδας στο σημείο ενοφθαλμισμού του 
βακτηρίου είναι χαρακτηριστική, διότι εμφανίζεται 3 
έως 10 ημέρες μετά και παραμένει για 1 έως 3 εβδο­
μάδες. Από τα άλλα δύο είδη του γένους Bartonella 
που μεταδίδονται από τις γάτες στον άνθρωπο η Β. 
koehlerae έχει απομονωθεί σε περιστατικό ενδοκαρ­
δίτιδας στον άνθρωπο ενώ αντισώματα κατά της Β, 
clarridgeìae ανιχνεύθηκαν σε αίμα ανθρώπου με από­
στημα στο θώρακα (Chomel et al. 2010). 
Μεταξύ των προληπτικών μέτρων για την απο­
φυγή της μόλυνσης των ανθρώπων και ιδιαίτερα των 
άνοσοκατεσταλμένων ατόμων αναφέρονται το τακτικό 
κόψιμο των ονύχων, ιδίως των γατών που ζουν μέσα 
και έξω από το σπίτι, η αποφυγή επαφής με γατάκια 
ολίγων μηνών, καθώς και με επιθετικές γάτες, από τις 
οποίες είναι πιο πιθανό κάποιος να υποστεί δήγματα 
και αμυχές και σε περιπτώσεις ατόμων που φέρουν 
ανοιχτά τραύματα να αποφεύγουν την λείξη τους από 
γάτες (Rabinowitz and Conti, 2009, Pickering et al. 
2009). Τέλος επιβάλλεται ο τακτικός αποπαρασιτισμός 
των γατών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε περί­
πτωση αμυχής ή δήγματος γάτας συστήνεται καλός 
καθαρισμός και απολύμανση του τραύματος, ώστε 
να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης (Rabinowitz and 
Conti, 2009). 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία αυτή αποτελεί τμήμα της ευρύτερης υπό 
εξέλιξη μελέτης που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του 
προγράμματος ΘΑΛΗΣ: « Διεπιστημονική διερεύνηση 
και ταυτοποίηση στελεχών των ζωονοσογόνων 
παραγόντων Rotaviruses, Bartonella henselae και 
Leishmania spp με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων από 
παιδιά και ζώα φορείς. Σημασία για τη Δημόσια 
Υγεία.» β 
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